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SÍLABO DEL CURSO DE BIOETICA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Facultad: SALUD Carrera Profesional OBSTETRICIA Ciclo 6º 
Período 
lectivo: 
2016-I 
21/03 – 16/07 
Requisitos: 
 
90 créditos aprobados 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA: 
Asignatura del área formativa, de naturaleza teórico-práctico, tiene como propósito desarrollar en el  futuro profesional actitudes que propicien la 
práctica humanizada de la profesión, poniendo énfasis en la práctica integral de valores, actitudes de respeto a la vida y la dignidad de la persona 
humana y la responsabilidad profesional, lo cual incluye el tema del manejo genético y los deberes y derechos del profesional obstetra. 
Los temas principales son: Dimensión ética de la vida y fundamentos éticos 1, Dimensión ética de la vida y fundamentos éticos 2, Ética 
profesional y ciudadanía, Ética aplicada y los desafíos profesionales 1, Ética aplicada y los desafíos profesionales 2. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora textos argumentativo - expositivos abordando alguna problemática sobre la vinculación  ética del 
desempeño profesional y su relación con la sociedad y el medio ambiente sustentándose en teorías estudiadas y expresando una toma de 
decisión ética y deontológica profesional. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UN NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
 
 
 
I 
 
 
DIMENSIÓN ÉTICA DE LA VIDA Y FUNDAMENTOS 
ÉTICOS I 
Al finalizar la unidad el estudiante explica  los principios y 
modelos bioéticos en textos expositivos y/o organizadores 
visuales con claridad y precisión en su presentación. 
1 
Conceptos de Ética, Bioética y Deontología. 
Aspectos históricos de la bioética. 
2 Principales declaraciones. Principios de la Bioética. 
3 
Fundamentos antropológicos de la bioética. Fundamentos 
de la dignidad Humana. 
4 Modelos Bioéticos.  EVALUACIÒN T1 
II 
DIMENSIÓN ÉTICA DE LA VIDA Y FUNDAMENTOS 
ÉTICOS II 
Al finalizar la unidad el estudiante,  explica  los aspectos 
bioéticos sobre inicio y final de la vida humana en material 
audiovisual y juego de roles, utilizando análisis de casos y 
considerando los derechos de la persona y las bases legales 
vigentes. 
5 
Bioética  en inicio y final de la vida humana. La 
reproducción asistida : aspectos médicos, éticos y jurídicos 
Embarazo subrogado o vientre de alquiler. La atención al 
paciente terminal.  
6 
Aborto aspectos éticos, médico social y jurídico. 
Genética y bioética. Genoma Humano. 
III 
 
 
 
 
 
 
ÉTICA PROFESIONAL Y CIUDADANÍA   
Al finalizar la unidad el estudiante elabora un documento de 
análisis crítico sobre los derechos y deberes de los pacientes 
y profesionales del ámbito sanitario, su relación con la Salud 
Pública y ética del medio ambiente considerando los 
principios de la bioética con coherencia y precisión en su 
redacción.  
7 
Ética Profesional-Concepto. Derecho a la salud y 
participación ciudadana: Derechos y deberes de los 
pacientes y de los profesionales.  
8 
Bioética y Salud Pública. Ética ambiental.  
EVALUACIÒN PARCIAL 
IV 
 
 
ÉTICA APLICADA Y LOS DESAFÍOS PROFESIONALES 1 
Al finalizar la unidad el estudiante describe textos expositivos 
y argumentativos aspectos éticos de la investigación médica 
y de la relación profesional con el paciente, mediante el 
análisis de casos considerando los códigos deontológicos de 
las profesiones de salud. 
 
9 
Bioética e Investigación Clínica: Aspectos éticos de la 
Investigación biomédica y ensayos clínicos. 
Comités de ética en investigación y de ética clínica. 
10 
Aspectos éticos de la relación profesional de la salud 
paciente. La información médica y el consentimiento 
informado. Secreto profesional, confidencialidad, 
competencia y subrogación. Objeción de conciencia 
11 
Código de Ética y Deontología del Colegio de Obstetras 
del Perú. Análisis y aplicación. 
12 
La bioética y el proceso comunicacional en la relación 
Obstetra-paciente. EVALUACIÒN T2 
 
 
V 
 
 
ÉTICA APLICADA Y LOS DESAFÍOS PROFESIONALES 2 
Al finalizar la unidad el estudiante sustenta en simulaciones 
de debate  los aspectos bioéticos de la atención en salud 
sexual y reproductiva así como la deshumanización de los 
sistemas de salud, mediante el análisis de casos, 
demostrando dominio y precisión sobre el tema.  
13 
Bioética en la atención de los servicios de salud 
reproductiva  
14 
Ética en la gestión de los servicios de Salud. 
Bioética institucional: Comités de ética. 
15 
Deshumanización de los Sistemas de Salud. 
EVALUACIÒN T3 Exposición de  Problemática sobre la 
vinculación  ética del desempeño profesional y su relación 
con la sociedad y el medio ambiente. 
16 EVALUACIÒN FINAL 
17 EVALUACIÒN SUSTITUTORIA: NO APLICA 
 
 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación  Parcial 
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 Evaluación  Final 
Evaluación Sustitutoria ---- 17 NO APLICA 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamentos de Estudios) 
 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1  FRANCISCO LEÓN CORREA BIOÉTICA GENERAL Y CLÍNICA 2010 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A.  ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Bioética http://bioetica.bvsalud.org/html/es/home.html  
Bioética http://www.bioeticaunbosque.edu.co/ 
International Confederation of Midwives (2002). ICM 
Essential competencies for basic midwifery practice 
http://www.internationalmidwives.org/Documentation/CoreDocuments/tabid/322/Default.a
spx  
 
 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 2016 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio 2016 
 
 
 
 
 
